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Señores miembros del Jurado: 
Las investigadoras, presentan la tesis titulada “percepción del clima organizacional  y 
nivel de compromiso  docente en la Institución Educativa "Javier Heraud" de San 
Juan de Miraflores, 2013”,  con el objetivo de determinar la relación que existe entre 
la percepción del clima organizacional  y nivel de compromiso  docente, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  
para obtener el grado de Magíster en Educación, con mención en Administración de 
la Educación. 
 
En el Capítulo I, problema de investigación, que comprende, planteamiento de la 
investigación,  formulación del problema, justificación, que comprende el por qué y 
para qué se realiza la investigación;  limitaciones, que se han presentado en el 
desarrollo de la investigación,  objetivos.  
 
En el Capítulo II, marco teórico, que comprende las bases teóricas relacionadas a 
las variables de estudio, que implica, la forma como se lleva a cabo el desarrollo 
institucional.  
 
En el Capítulo III, marco metodológico, que comprende: hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, resultados, que comprende la descripción y la discusión de 
resultados. 
 
Finalmente, conclusiones,  sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; que 
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La presente investigación, titulada “Percepción del clima organizacional  y 
nivel de compromiso  docente en la Institución Educativa "Javier Heraud" De San 
Juan De Miraflores, 2013”,  tuvo como objetivo determinar la relación de percepción 
del clima organizacional  y nivel de compromiso  docente. 
 
La investigación es de tipo básico,  y diseño correlacional, se realizó con una 
muestra comprendida por 126 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios 
elaborando tablas y figuras estadísticas que luego fueron analizadas e interpretadas. 
Los instrumentos utilizados fueron: cuestionario para medir el clima organizacional y 
el nivel de compromiso. 
 
Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis 
mediante la Correlación de Spearman, obteniéndose un coeficiente igual a Rho=425 
y un p-valor de 0.000, y se llegó  a la siguiente conclusión: La percepcióndel clima 
organizacional se relaciona positivamente con el nivel de compromiso docente en la 
Institución Educativa  “Javier Heraud” de San Juan de Miraflores, 2013, con un 
coeficiente de correlación de Spearman Rho=0.627. 
 








The present investigation, titled "Perception of the climate organizacional and 
level of educational commitment in the Educational Institution "Javier Heraud" Of 
Miraflores's San Juan, 2013 ", had as aim determine the relation of perception of the 
climate organizacional and level of educational commitment.  
 
The investigation is of basic type, and I design correlacional, it was realized by 
a sample understood by 126 teachers, to whom questionnaires were applied 
elaborating tables and statistical figures that then were analyzed and interpreted. The 
used instruments were: questionnaire to measure the climate organizacional and the 
level of commitment. 
 
After the compilation and processing of information, the hypothesis was 
confirmed by means of Spearman's Correlation, an equal coefficient being obtained 
to Rho=425 and one p-value of 0.000, and it came near to the following conclusion: 
The perception of the climate organizacional relates positively to the level of 
educational commitment in the Educational Institution "Javier Heraud" of Miraflores's 
San Juan, 2013, to a coefficient of Spearman Rho=0.627's correlation.  
 







En los últimos años, se han venido realizando diferentes estudios relacionados a la 
optimización del desarrollo institucional donde la gestión de la Institución Educativa 
esté orientada a brindar un servicio educativo de calidad; es por ello que, se propone 
la realización del presente estudio que se titula “Percepción del clima organizacional  
y nivel de compromiso  docente en la Institución Educativa "Javier Heraud" de San 
Juan de Miraflores, 2013”, el cual fue desarrolladocon la finalidad de comprobar la 
relación percepción del clima organizacional y nivel de compromiso  docente. 
 
La presente investigación obedece a un tipo no experimental transversal y diseño 
correlacional, que permite poder lograr los objetivos propuestos y poder contrastar 
las hipótesis formuladas. 
 
Para una mejor comprensión y de acuerdo a los lineamientos de la Universidad 
César Vallejo, la investigación obedece a la siguiente estructura: 
En el Capítulo I, problema de investigación, que comprende, planteamiento de la 
investigación,  que implica la descripción de la problemática en la relación del clima 
organizacional y nivel de compromiso docente; formulación del problema, que son 
interrogantes a los cuales responde la investigación; justificación, que comprende el 
por qué y para qué se realiza la investigación, sobre un problema de mucha vigencia 
en las instituciones educativas;  limitaciones, que se han presentado en el desarrollo 
de la investigación,  objetivos.  
 
En el Capítulo II, marco teórico, que comprende las bases teóricas relacionadas a 
las variables de estudio, la variables clima organizacional y nivel de compromiso que 
implica la forma como se lleva a cabo el desarrollo institucional.  
 
En el Capítulo III, marco metodológico, que comprende: hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos 




En el Capítulo IV, resultados, que comprende la descripción y la discusión de 
resultados. 
 
Finalmente, conclusiones,  sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; que 
comprende matriz de consistencia, instrumentos, validaciones y  otros. 
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